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Myrforsøksstasjonen i Bremen 100 år 
Myrforsøksstasjonen i Bremen feiret 
sitt 100-års jubileum i mai 1977. 
I og med dette jubileum passertes 
en milepel i myrforskningens historie 
som fortjener oppmerksomhet også i. 
vårt land selv postfestum. 
Forsøksstasjonen i Bremen har gjen- 
nom denne periode betydd meget for 
forsøks- og forskningsvirksomheten og 
for dyrking av myr i det hele i Nor- 
den. Den ble nemlig for bildet for de 
senere opprettede forsøksstasjoner bå- 
de her hjemme og i våre naboland. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra kom 
således i gang temmelig nøyaktig 30 år 
etter Bremen og fikk selvsagt en uvur- 
derlig faglig støtte i de erfaringer som 
her var høstet og i de mange forsøksre- 
sultater som allerede var publisert fra 
stasjonen i Bremen. Studiereiser til 
Bremen har dessuten gjennom årene 
bragt friske faglige impulser til arbei- 
det her hjemme. 
I anledning jubileet er det gitt ut et 
festskrift, publisert i den tyske geolo- 
giske årbok for 1977. Her finner vi en 
fyldig historisk innføring i tysk myr- 
forskning gjennom disse 100 år. Det 
gjøres rede for forutsetning og årsa- 
ker til at forskningsarbeidet kom i 
gang i Bremen. Vi får følge utviklingen 
ved forsøksstasjonen fra den mer prak- 
tiske betonte virksomhet i første del 
av perioden til den i dag presenterer 
seg som en moderne vitenskapelig in- 
stitusjon på et meget høyt faglig nivå. 
Den omfatter således i dag en rekke 
avdelinger innen jordfag, kulturtek- 
nikk, kjemi, botanikk, mikrobiologi 
m.v. samt avdelinger for kar- og felt- 
forsøk. 
I festskriftet har flere av institusjo- 
nens medarbeidere gitt faglige oversik- 
ter over utvikling og resultater fra de 
ulike fagdisipliner. Det er videre pekt 
på de aspekter og problemer som tro- 
lig vil melde seg innen myrforskningen 
fremover. Stasjonen synes å ha et vå- 
kent øye til økologiske forhold i rela- 
sjon til samfunnsutviklingen. 
Festskriftet gir i det hele et fond 
av faglig viten som det selvsagt vil føre 
for langt å komme nærmere inn på 
her. 
Jubileet i Bremen og det tilhørende 
festskrift er ikke minst interessant 
fordi en her har et sterkt inntrykk av 
hvordan en høyt industrialisert stat 
likevel tar rundelig hånd om sin tradi- 
sjonsrike myrforskning, og tilogmed gir 
den nye utvidede oppgaver. 
Her hjemme vurderer vi tilsynelaten- 
de forsøks- og forskningsvirksomheten 
på myr ganske annerledes. Vi er i reali- 
teten i god fart mot avvikling av den 
hittil fast etablerte myrforskning. Den 
hadde forøvrig 70 år bak seg i mai 
1977. 
Nils Vikeland. 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap 
Trøndelag Myrselskaps årsmøte for 
1977 ble holdt 15. mars 1978 i Bønder- 
nes Hus under Landbruksveka i Trond- 
heim. Møtet ble ledet av formannen, 
bonde Johan Storm Nielsen. 
Årsmelding og regnskap for 1971 
Årsmeldingen og regnskapet for 1977 
ble referert og godkjent uten merk- 
nader. 
VALG 
Styret: De uttredende styremedlem- 
mer var bonde Johan Hermstad, Rissa, 
disponent Arne Grønning, Steinkjer, og 
forsøksleder Jens Roll-Hansen, Stjør- 
dal. 
Jens Roll-Hansen flyttet høsten 1977 
fra Trøndelag etter å ha sluttet i sin 
stilling som forsøksleder ved Statens 
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